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“Allah SWT akan mengangkat derajat orangorang yang beriman diantaramu, dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui 
terhadap apa yang kamu kerjakan”  
(Q.S. Al-Mujadilah : 11) 
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1) Klik software mind map Tony Buzan 
2) Klik OK 
3) Klik Folder open 
4) Pilih gambar utama yang sudah disediakan atau browsing untuk 
membuat mind map Tony Buzan 
5) Tulis beberapa kata untuk pokok pikiran pada kolom yang sudah 
tersedia 
6) Klik Create 
7) Setelah itu akan muncul gambar dan kata pertama yang kita buat, 
kemudian buat kreasi mind map Tony Buzan sesuai kreativitas 
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NAMA RUANGAN JUMLAH LUAS KONDISI 
Ruang Kepala 1 63 m
2
 Rusak ringan 
Ruang Kelas 34 1456  m
2
 Baik/rusak 
Ruang TU 3 96 m
2
 Rusak Ringan 
Ruang Guru 2 260 m
2
 Rusak Ringan 
Lab IPA 1 96 m
2
 Baik 
Lab Bahasa/ Pengembang Kurikulum 1 96 m
2
 Rusak Berat 
Lab Komputer 1 200 m
2
 Rusak Ringan 
Ruang Keterampilan/ Kesenian  1 64 m
2
 Baik 
Ruang UKS 1 35 m
2
 Baik 
Masjid 1 576 m
2
 Belum selesai 
  
Ruang Perpustakaan 1 70 m
2
 Baik 
Ruang Koperasi 1 46 m
2
 Baik 
Aula 1 100 m
2
 Rusak Ringan 
Ruang PTD 1 168 m
2
 Rusak ringan 
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ABEL DELLA RIA √ √ √
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